





















　Today, the theoretical concern of the supply chain management transfers from the relation 
between the organizations to the network construction. This article focuses on the way of 
creating the supply chain management network. Especially this paper covers the studies of 
Michigan State University and Ohio State University representing the American logistics 
research group and ones of the European logistics research groups.









この課題に対して、アメリカのロジスティクス及び SCM 研究を代表する Lambert を中
心とするオハイオ州立大学の研究グループと Bowersox をリーダーとするミシガン州立大
















　また Bowersox et al（2008）は、情報技術とグローバル化について次のように捉えてい
る2。現在のグローバルな状況において、世界の地域が瞬時のコミュニケーションで連携
　1 　Bowersox, D.J., D.J. Closs and Cooper, M.B. （2010）， Supply Chain Logistics Management, 
Third Edition, McGraw-Hill, pp.327-358.
　2 　Bowersox, D.J., and Lahowchic, N.J. （2008）， Start Pulling Your Chain: Leading Responsive 





















　Lambert et al（2007）は、SCM について、顧客と他の株主へ価値を付加する情報、サー
ビス及び製品を提供し、最終利用者から特定のサプライヤーまでの主要事業プロセスの統
合と見ている4。また Lambert et al（1998a）は、SCM の目的は、最終顧客を含む全体
の SCM ネットワークとそのネットワーク内の企業が競合性と利潤可能性を最大化するこ
とであると述べている5。Lambert et al（1998ｂ）は、SCM を構築する意思決定を行な
う場合、新製品開発や市場展開も重要であると捉えている6。他方、Lambert et al（2001）
　3 　Ibid, pp.xx-xxiii.
　4 　 Lambert, D.M., Editor. （2007）， Supply Chain Management−Processes, Partnerships, 
Performance-Second Edition−Supply Chain Management Institute, p.2.
　5 　 Lambert, D.M., Cooper, M.C. and Page, J.D. （1998a）， Supply Chain Management: 
Implementation Issue and Research Opportunities, The International Journal of Logistics 
Management, Vol.9, No.2, p.4
　6 　 Lambert, D.M., J.R. Stock and Ellram, L.M. （1998b）， Fundamentals of Logistics 






　一方、Lambert et al（1998a）は、SCM ネットワークを構築する際、SCM ネットワー
ク構造が、いかに構成されているかということについて確かな知識と理解を持つことが
重要であるとみなし、SCM ネットワーク構造を次の3つの主要な構造局面から捉えてい
る8。① SCM ネットワークの構成企業（誰が、SC メンバーであるかを確認すること），





















　7 　Lambert, D.M., J.R. Stock. （2001）， Strategic Logistics Management, McGraw-Hill, p.579.
　8 　Lambert, D.M., Cooper, M.C. and Page, J.D. （1998a）， Supply Chain Management: 
Implementation Issue and Research Opportunities, The International Journal of Logistics 











　Christopher, M and Towill. M.D （2002）は、現在の競争市場について、個々の企業の

















　9 　Christopher, M（2005）， Logistics and Supply Chain Management: creating value-adding 
networks, Financial Times Prentice Hall, p.284.
10 　Christopher, M .and Towil, M. D（2002）， Developing Market Specific Supply Chain 
Strategy, The International Journal of Logistics Management, Vol.13, No.1, p.1.
11 　Christopher, M（2005）Logistics and Supply Chain Management: creating value-adding 







　一方、Christopher, M（2005）は、このような SCM ネットワーク競争時代において、
市場におけるリーダーシップを達成するためには、内部プロセスとネットワーク管理に
焦点を当てる必要があると説いている。そして SCM ネットワークを管理するには、SCM
ネットワークメンバー間における①共同の戦略展開， ② win-win 思考， ③情報開示による
コミュニケーションの3つが重要であると捉えている13。
　また Christopher, M（2005）は、現在の SCM ネットワークは、ますますグローバル化し、
より複雑化しており、ある組織に存在しないネットワーク管理能力が必要であると見てい









の関係のすぐれた管理に対応した SCM ネットワークの管理を担うのが3PL や4PL とい
12 　このことは、The International Journal of Logistics Management の雑誌の編集代表を、
Christopher, M と Lambert, D.M が共同で行なっていること及びクランフィールド大学の客員
教授が、オハイオ州立大学の研究グループを代表する Lambert, D.M であることにも首肯でき
るものである。
13 　Ibid, pp.286-287.
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15 　Christopher, M and Gaudenzi, B（2009）， Exploiting Knowledge across networks through 
reputation management Industrial Marketing Management, No.38, pp.191-192.
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　また Christopher, M and Gaudenzi，B（2009）は、B2B 関係における良い信用と評判
の創造と便益について、B2B 関係における良い評判を創造するためには、① SC パートナー
間の効果的な知識移送メカニズムを達成すること，② SC を横断したプロセスを統合する




































　Bowersox et al（2008）は、SCM ネットワークの創造について、21世紀のウエブに基
づくコミュニケーションネットワークが、ビジネスにおける最善行動をますます変化させ
続けているとともに、これらがいかに変化するかを理解することが重要であると見てい




















18 　Bowersox, D.J., and Lahowchic, N.J. （2008）， Start Pulling Your Chain: Leading Responsive 
Supply Chain Transform action OGI., Enterprise LLC Port St Lucie Florida, p.171.










となる。そして、SC パートナーの選択は、優れた SC オペレーションの構築に関する評
判を構築するために重要である一方、SC 能力をブランディングすることが、21世紀にお
ける優れた SC オペレーションの重要な属性となる20。










Christopher を軸としたクランフィールド大学の研究グループにおける SCM ネットワー
クの論調がわが国でどのように取り扱われているかを見てみよう。



























るとともに、3PL や4PL といった物流業のサポートを得ながら、いかに SCM ネットワー
クを管理し、持続可能な競争優位を導くかがカギと見ている。










































25 　Bowersox, D.J., and Lahowchic, N.J. （2008）， Start Pulling Your Chain: Leading Responsive 
Supply Chain Transform action OGI., Enterprise LLC Port St Lucie Florida, p.160.
26 　Christopher, M and Gaudenzi, B（2009），Exploiting Knowledge across networks through 
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